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HER devrin meşhur simaları vardır. Bu şöhret kâh sanat, kâh ticaret, kâh hoşsohbet, kâh şirret, kâh nüfuz, kâh dalavere, kâh şu, kâh bu...bunlardan 
olur. Bütün dünya tarihinde saltanat devir­
lerinin de meşhur simaları vardır. Fransa 
tarihinde kralları, imparatorluk devrinde 
Napolyon’un yakmları türlü sebeplerle şöhret 
kazanmışlardır. Bu şöhretlerin devlet hizme­
tiyle pek de alâkası yoktur.
Bizim yetiştiğimiz Sultan II. Abdülhamid 
devrinin de böyle meşhur simaları vardı. 
Hatta 1908 II. Meşrutiyeti müteakip devrin­
de, hele bu devrin başlangıcında bunların 
hemen hemen hepsi hiciv ve mizah mevzuu 
olmuşlardır.
Sultan Hamid’in resmî maiyeti vardı. 
Bunlar Başkâtip Tahsin Faşa, Başmabeyinci 
(Ragıp veya İzzet Paşa, iyi bilmiyorum), 
bunlardan ayrı olarak Esvapçıbaşı, Berber- 
başı gibi şahsî hizmet mensuplan da vardı. 
Imrahor, yani Has Ahır Müdürü, sanırım 
Faik Paşa idi. Bunlar kadroya dahil maiyet 
ve bendegân idüer. Seryaverlik yoktu. 
Yaver-i Ekrem olarak birçok müşirler, 
ferikler sayılırdı. Ahmet Muhtar Paşa 
bunlardan biriydi. Bunlardan ayrı olarak 
padişahın Kurenâ denilen yakmları vardı. 
Bunların kadroda yerleri yoktur. Kurenâ, 
Karın sözünün cemi şeklidir. Arapça yakın 
manasına gelir. Yani bunlar padişahın 
yakınlan idi. Şimdi size, tabiî hiç bir sırayı 
takip etmeden bu meşhur tipleri yazacağım. 
Bunlar, o devrin korkulan, çekinilen adanı­
lan ydı. Gerçekten fena adamlar mıydı? Bunu 
kesinlikle belirtmek kabü değil. Çünkü her 
devrilmiş idarenin ileri gelenleri daima fena 
adam olurlar.
★
Şimdi gelelim bu şöhretlere... Bunlann 
birisi Kabasakal Mehmet Paşa idi. Zan­
nederim padişahın Hassa Kıtası olan İkinci 
Fırka Kumandanı idi. Bu Kabasakal Mah­
mut Paşa pek nüfuzlu ve padişahın güvendiği 
adamlardan biriydi. Ben şahsen görmüş 
değilim. Kabasakal Mahmut Paşa’nın, Çer­
keş Mahmut Paşa olması ihtimali de vardır 
veya Çerkeş Mahmut Paşa da ayrı bir 
yakınıdır. Emin değilim.
Sonra padişahın doğrudan doğruya yatak 
odasını bekleyen nöbetçilerin başı Tüfekçiba- 
şı Tahir Paşa vardı. Tahir Paşa Amavuttu. 
Sultan Hamid’in maiyetinde bir de Arnavut 
Muhafız Kıtası vardı. Bunlann kılıkları da 
Arnavut kisvesine benzetilmişti. Mabeyinci 
Arap izzet Paşa, devrinin en nüfuzlu bir 
adamı idi. Aslen Şamlı olduğu ve soyadının 
Holo olduğu, Meşrutiyetten sonra meydana 
çıktı. Arap İzzet Paşa aüesi alafrangalığı ve 
zenginliği ile meşhurdu. Kızlarından birini, 
Reşit Mümtaz Paşa isminde İstanbul'da 
şehreminliği etmiş mümtaz bir vezirin oğluna 
vermişti. Sonradan geçinemeyip ayrıldılar. 
Bu sabık damadı siz tanırsınız. Akşam 
gazetesinde vaktiyle güzel hatıralarını yaz­
mış olan Semih Mümtaz Bey, işte bu Arap 
izzet Paşa’nın damadıydı. Galata daki meş­
hur Ömer Abid Hanı’nın, izzet Paşa nın
olduğu malûmdur. Semih Mümtaz Bey son 
derece kibar, o nisbette züğürt bir vezir oğlu 
idi. Dostlarının yemek davetine gittiği 
zaman, garsona verecek bahşişi başka bir 
dostundan ödünç alarak ödediğini hepimiz 
büirdik.
★
Sultan Hamid’in yakınlarından Ragıp 
Paşa da Eğribozlu diye meşhurdu. Omurca 
Çiftliği nin sahibi idi. Omurca adıyla meşhur 
rakıyı kendisi imâl ederdi. Halife Hazretleri 
de buna ses çıkarmazdı. Padişahın Başkâtibi 
Tahsin Paşa için birçok rivayetler vardır. 
Fakat bunlann mübalâğalı olduğu ve Tahsin 
Paşanın, kimsenin canmı yakmadığı sonra­
dan anlaşılmıştır. Ne var ki, birçok jurnaller 
Tahsin Paşa delaletiyle saraya verildiğinden, 
Tahsin Paşa bu yüzden fena bir şöhret 
almıştı. Halbuki padişahm resmî “ Serhafi- 
ye” si, yani başdetektifi vardı ve Ahmet 
Celâlettin Paşa adında zannederim ferik 
rütbesinde mükemmel bir adamdı. Vazifesi, 
resmî hadiselerin bir bültenini padişaha 
sunmaktan ibaretti. Yalnız bu Ahmet 
Celâlettin Paşa için hiç bir kötü tevatür 
işitilmemiştir.
öu  arada meşhur Yedi-Sekiz Haşan Paşa, 
Sultan Hamid’in muhafızlarından, emin 
adamlardan ve İstanbul’un asâyiş muhafız- 
lanndandı. Yedi-Sekiz Haşan Paşa, Beşiktaş 
muhafızı idi. Yedi-Sekiz lâkabınm sebebi, 
Haşan Paşa’nm okuma-yazması yoktu. An­
cak eski yazıyla yedi-sekiz rakamlarını birin­
den bir santim aşağıya yazıp aralarına bir 
çizgi çizince Haşan okunduğundan imzasını 
böyle atmayı öğrenmiş ve maiyeti de bunu 
görerek adama Yedi-Sekiz Haşan Paşa adını 
•akmışlardı. Haşan Paşa, Beşiktaş civarını 
ve Jöntürkleri pataklamakla şöhret bulmuş 
bir ümmî adamdı.
Padişah vesveseli bir adamdı. Duaya, 
şeyhe, muskaya falan itikadı vardı. Onun için 
bazı Arap asıllı şeyhleri de yakınları araşma 
almıştı. Bunlardan birisi meşhur Şeyh Zâfir 
Efe di idi. Dergâhı vardı. Mükemmel bir 
adamdı. Gerek hayatında, gerekse vefatın­
dan sonra mükemmel yetiştirdiği oğullan Ue 
bu aile padişahın en zararsız, hatta en hayırlı 
yakınlanndan idi. Bundan başka Ebülhüda 
Efendi isminde Arap asıllı bir hoca efendi 
padişaha hulûl etmişti. Üfürükçülük mü 
yapardı, dua mı ederdi? Bunu bilemem. Ama, 
Ebülhüda Efendi Meşrutiyetten sonra çok 
yerilen bir zat olmuştu.
Bundan ayrı olarak bir de padişahın 
meşhur basurcu Ağâh Paşa mı, efendi mi bir 
bakıcısı vardı. Anlaşılan, padişahın basurla­
rını bu zat tedavi ettiğinden ‘Basurcu Agâh” 
diye şöhret kazanmıştı. Bunlardan ayn 
olarak padişahın, kendisine sadık zannederek 
yüz verdiği Halim Paşa isminde, Allah 
taksiratını affetsin, bir maiyeti vardı ki, 
yakmadık can bırakmadı. Sonunda padişahın 
gözdelerinden ve maiyetinden bir zatı, galiba 
Cavit Bey isminde bir zabiti öldürttü. 
Padişah da bütün rütbelerini alıp Bursa’ya 
nefyetti idi.
★
Padişahın vükelası (bakanları) arasında 
hususî surette emin olduğu ve tuttuğu 
kimseler vardı. Bunlardan başlıcası Şeyhülis­
lâm Cemalettin Efendi jdi. Cemalettin Efendi 
zarif-i ulemadan idi. Sultan Hamid’e 17 sene 
şeyhülislâmlık etti ve temmuz 1906’daki 
suikastten kurtulmasına da, cami kapısında 
kendisini lakırdıya tutarak patlama sırasında 
infilak yerinde bulunmamasına sebep oldu 
diye büsbütün göze girmişti. Tok gözlü, 
hayırhah bir adamdı. Operatör Cemil Paşa 
damadı, meşhur sanatsever Muhtar Bey de 
oğlu idi.
Serasker Rıza Paşa da padişahın emin 
adamlarmdandı. Vükela içinde garip kimseler 
vardı. Meselâ Evkaf Nazın Turhan Paşa 
Arnavut asıllı ve son derece alafranga bir 
zattı, öğrendiğime göre evinde ve aile 
arasında Fransızca konuşurdu. Ama, Evkaf ı 
Hümayun Nazırı idi.
Sultan Hamid’in el sürdürmek istemediği 
şeylerden birisi adliye idi. Belki de buna, 
Adliye Nazın Abdurrahman Paşa’nın tesiri 
ile mecbur kalmıştı. Adliyede hiç bir ütimas 
ve hiç bir padişah iradesi geçmezdi. Zaten 
padişah da bunu bildiği için Abdurrahman 
Paşa’nın işine karışmazdı.
★
Bu saydığım zatların da kendilerine yakın 
ve mensup olan veya öyle olduğunu iddia 
eden yüzlerce kişileri vardı. Ve zavallı Sultan 
Hamid, kendisini bu çevre üe emniyette 
sayardı. Saymakla beraber, Yıldız Sarayı’mn 
bahçesinden ancak senede bir defa Topkapı 
Sarayı’ndaki Hırka-i Saadet ziyaretine (15 
Ramazan) giderdi. Cuma günleri de sarayın 
hemen yanı başına yaptırdığı Hamidiye 
Camii’ne, kendi kullandığı arabasıyla cuma 
namazına giderdi. Buna Selâmlık Resm i 
Âlîsi denirdi. Kurtulduğu meşhur büyük 
suikast, işte bu cuma selâmlığında yapılmış­
tı.
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